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PRATARMĖ
Šiandien niekas negali nuneigti suaugusiųjų švietimo, andragogo veiklos realy-
bės. Ji istoriškai keitėsi, įgaudavo įvairių atspalvių ir niuansų. Y. Palazzeschi (1998, 
p. 11)1 gana šmaikščiai pajuokavo, kalbėdamas apie suaugusiųjų švietimą: „tai ma-
lonumų paviljonas, po kurio stogu cirkuliuoja daug ir įvairių prekių“. 
Suaugusiųjų švietimas – tai socialinė praktika, apimanti ir švietimą bei kultū-
rą pačia plačiausiąja prasme, ir žmogaus reprodukcijos veiksmų visumą. Šie abu 
komponentai ne keičia, o papildo vienas kitą. Todėl suaugusiųjų švietimas, jo 
istorija – tai socialiniai tarpusavio ryšiai, jų istorija, kurioje susitinka socialinės 
švietimo sferos ir veiklos (gamybos) sferos jėgos, jų vertybės, siekiančios savo-
jo įsitvirtinimo. Šios dvi sferos diktavo ir diktuoja savitus suaugusiųjų švietimo 
modelius. Švietimo sfera siūlo suaugusiųjų švietimo modelį, grindžiamą švieti-
mo ir kultūros paradigmomis, o veiklos pasaulio sfera – suaugusiųjų švietimo 
modelį, grindžiamą veiklos, rezultatyvumo, užimtumo paradigmomis. Todėl ši 
sfera akcentuoja suaugusiųjų švietimą kaip kompetencijų konstravimą, gamybą. 
Žinoma, kad andragogo veikla, suaugusiųjų švietimas, jų pokyčiai labai priklauso 
ir priklausė nuo to, kuriai sferai atstovaujama, kuriuo modeliu grindžiama vei-
kla. Tačiau reikėtų pasakyti, kad andragogo praktinė veikla, suaugusiųjų švietimo 
praktika yra abiejų sferų įtaką patiriantis konstruktas, besiremiantis tai vieno, tai 
kito modelio savybėmis. Ir tai galėtų būti šio „Andragogikos“ numerio straipsnių 
Ariadnės siūlas, jungiantis į vieną abi – socialinę švietimo ir veiklos (gamybos) 
pasaulio – sferas.
Šis žurnalo numeris akcentuoja ne tik abiejų socialinių sferų modelių raišką, bet 
ir mūsų dėstytojų bei studentų bendradarbiavimą, skirtą aktualių suaugusiųjų švie-
timo problemų analizei. Todėl sveikintinos jaunųjų tyrėjų ir jų vadovų pastangos, 
įrodančios domėjimąsi suaugusiųjų švietimo aktualijomis tiek socialinio suaugu-
siųjų švietimo, tiek veiklos (gamybos) pasaulio sferų kontekste. 
Prof. dr. Rūta Marija Andriekienė, doc. dr. Gitana Tolutienė ir Arvydas Gaidu-
kevičius straipsnyje „Apsaugos darbuotojų sociokultūrinių kompetencijų plėtotė į 
1 Palazzeschi, Y. 1998. Introduction à une sociologie de la formation. Anthologie de textes français 
1944–1994. Les pratiques constituants et modèles. Paris: L‘Harmattan.
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besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu“ akcentuoja sociokultūrinės kompe-
tencijos reikšmę apsaugos darbuotojams sėkmingai dirbant, siekiant karjeros, pras-
mingai gyvenant. Straipsnyje tyrinėjama problema: kokios apsaugos darbuotojų 
sociokultūrinių kompetencijų į besimokantįjį orientuoto mokymosi aspektu plėto-
tės galimybės? Šio straipsnio naujumą, teorinį ir praktinį reikšmingumą atskleidžia 
pagrįsta į besimokantįjį orientuoto mokymosi samprata ir esmė apsaugos darbuoto-
jų sociokultūrinių kompetencijų aspektu. 
KU socialinių mokslų daktarė Julija Melnikova – dažna ir laukiama „viešnia“ 
„Andragogikos“ moksliniame žurnale. Šį kartą ji ir užsienio šalių kolegos Nor-
bertas Grünwaldas, Andreasas Ahrensas, Kay Pfaffenbergeris, Jeļena Zaščerinska 
straipsnyje „The search for an approach to develop educators’ digital teaching com-
petence“ pristato empirinį tyrimą, akcentuojantį skaitmeninės kompetencijos ugdy-
mo būdus, kuriais grindžiamas pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas. 
Teorinės tyrimo išvados leidžia formuoti socialinio ir skaitmeninio pobūdžio po-
žiūrį į pedagogų skaitmeninės kompetencijos ugdymą.
Andragogikos magistrė Areta Juodviršytė straipsnyje „Grupės tarpusavio san-
tykių harmonizavimas kuriant palankią mokymosi aplinką“ analizuoja grupės ir 
palankios mokymosi aplinkos sampratą, esmę ir dėstytojo bei besimokančiojo 
santykių pagrindinius bruožus. Aptariant grupės tarpusavio santykių harmoniza-
vimą, išskiriama palanki mokymosi aplinka, kuri yra paremta besimokančiojo ir 
dėstytojo bendravimu ir bendradarbiavimu. Publikacijoje pristatomi ir analizuo-
jami Lietuvos mastu atlikto empirinio tyrimo rezultatai – studentų požiūris į dės-
tytojo ir studentų tarpusavio santykių harmonizavimą kuriant palankią mokymosi 
aplinką.
KU docentė dr. Jūratė Adomaitienė ir magistrantė Regina Balčiūnienė nagrinėjo 
temą „Asmenų, dirbančių socialinių paslaugų sektoriuje, kompetencijos ir jų tobu-
linimo galimybės“. Atskleidžiama, kad socialinių paslaugų paskirtis – tenkinti as-
menų gyvybinius poreikius, kai jie patys nepajėgūs savarankiškai to pasiekti, teik-
ti pagalbą, atkuriant žmogaus gebėjimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje. 
Veiksmingų socialinių paslaugų teikimo svarba siejama su socialinės rizikos grupei 
priklausančių asmenų socialinės atskirties mažinimu, jų socializacija ir integracija 
visuomenėje, naujų visų visuomenės narių vertybinių nuostatų formavimu, visuo-
menės vystymusi ir tobulėjimu. Nekelia abejonių, jog asmenys, dirbantys socialinių 
paslaugų sektoriuje, turi turėti specifinių žinių, gebėjimų, įgūdžių ir įpročių, nuolat 
ugdyti ir plėtoti reikšmingas minėtai veiklai kompetencijas, vertybines nuostatas. 
Šiame straipsnyje analizuojama, kokios kompetencijos yra svarbios socialinių pas-
laugų teikėjo veiklai ir kokios yra jų tobulinimo galimybės.
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KU docentės dr. Jūratės Adomaitienės ir magistrantės Linos Bendikaitės bendra 
publikacija „Specialius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos kūrimas aukšto-
joje mokykloje gerinant fizinę negalią turinčių besimokančiųjų komunikaciją ir jos 
plėtros galimybes“ skirta mokymosi aplinkos sampratos, jos ypatumų (fizinė, psi-
chologinė, socialinė, intelektualinė bei administracinė mokymosi aplinka) analizei 
ir specialius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos kūrimo, kuris palengvintų 
besimokančiųjų, turinčių fizinę negalią, komunikaciją ir jos galimybių plėtrą, ana-
lizei. 
KU andragogikos magistrės Aušros Bagdonienės ir docentės dr. Jūratės Ado-
maitienės publikacija „Andragogo profesinis tobulėjimas atliekant veiklos tyrimus“ 
aktualizuoja andragogo profesinio tobulėjimo galimybes, atliekant veiklos tyrimus. 
Šiame straipsnyje nagrinėjamas veiklos tyrimas, jo taikymo tikslingumas ir svarba 
andragogo kompetencijų ugdymui ir plėtojimui, jo veiklos tobulinimui. Nagrinė-
jamas andragogų praktikų požiūris į veiklos tyrimą bei refleksiją kaip reikšmingą 
prielaidą andragogo kompetencijoms, profesinei veiklai tobulinti ir naujai perspek-
tyvai projektuoti. 
KU andragogikos magistrantas Modestas Nugaras pristatomoje publikacijoje 
„Sociokognityvinis konfliktas kaip ugdantysis veiksnys suaugusiųjų mokymosi 
situacijoje“ bando rasti atsakymus į tokius probleminius suaugusiųjų švietimo 
klausimus: kaip suprasti ir paaiškinti sociokognityvinio konflikto raišką, jo ug-
dančiąją svarbą suaugusiųjų mokymosi, švietimo situacijoje? Ką reiškia sociokog- 
nityvinis konfliktas kaip ugdantysis veiksnys suaugusiųjų mokymosi, švietimo 
situacijoje? 
Šiaulių universiteto doktorantės Skaistės Kovienės straipsnyje „Tėvų švietimas 
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose: lūkesčiai ir realybė“ apibrėžiama tėvų švietimo 
samprata ir reikšmė tėvų pedagoginių pažiūrų formavimuisi, apžvelgiamos tėvų 
įtraukimo į vaikų ugdymą galimybės bei tėvų bendradarbiavimo su ugdymo insti-
tucija reikšmė. Remiantis atliktu empiriniu tyrimu, straipsnyje identifikuojama tėvų 
samprata, kas yra tėvų švietimas, kokiomis formomis jis įgyvendinamas ikimo-
kyklinėse ugdymo įstaigose, atskleidžiamos tėvų edukacinio švietimo tobulinimo 
galimybės. 
Leidinyje pateiktas jaunųjų tyrėjų ir jų vadovų publikacijas papildo KU 
prof. dr. Birutės Jatkauskienės ir doktorantės Salomėjos Šatienės atliktos dvi knygų 
apžvalgos. 
Ir baigdama pratarmę, negaliu neprisiminti anapilin išėjusio mokslinio žurnalo 
„Andragogika“ pirmojo vyriausiojo redaktoriaus, Lietuvių katalikų mokslo akade-
mijos akademiko, profesoriaus, habilituoto daktaro STASIO VAITEKŪNO žodžių: 
„...neabejotina, kad ir andragogikos mokslas Lietuvoje, be bendrųjų dėsningumų, 
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privalėtų turėti savo specifiką. Išryškinti ją – tai dar vienas svarbus tiek andragogų, 
tiek ir visų, susijusių su švietimu, mokslu, kultūra, uždavinys“2. Esu nuoširdžiai 
įsitikinusi, kad šis leidinys, skirtas jaunųjų tyrėjų, jų mokslinių vadovų teorinėms 
suaugusiųjų švietimo, andragogikos mokslo prielaidoms ir empirinėms įžvalgoms, 
puikiai iliustruoja garbaus profesoriaus mintį. 
Mokslinio žurnalo „Andragogika“ 
l. e. vyr. redaktoriaus pareigas prof. dr. Birutė Jatkauskienė
2 Andragogika. Mokslo darbai, 2014, 1 (5), p. 9.
